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В новейшем периоде развития окружающей среды приоритетность получили
нематериальные факторы производства, связанные с умственной активностью
человека, который является генератором изменений и модернизаций. Человек –
источник энергии, который запускает процессы всего существующего и превра"
щает материальные и нематериальные ресурсы в капитал для содействия обще"
ственно"эколого"экономическому развитию. Окружающий мир является триедин"
ством социальной, экономической, экологической систем, равновесность кото"
рых для человека стала основой разработки и внедрения концепции устойчивого
развития. Соответственно, востребованным оказалось надлежащее информацион"
ное обеспечение управления, которому свойственны релевантность, надежность,
ясность и реальность данных, предназначенных для принятия решений. Совре"
менные тенденции изменений, связанные с процессами глобализации, информа"
тизации, интеллектуализации экономики и общества, усилили роль именно бух"
галтерского учета как среды для формирования комплекса экономически весо"
мой информации, обеспечивая процесс управления на микро" и макроуровнях. В
последнее время ученые не обходят своим вниманием вопрос модификации бух"
галтерского учета и вносят предложения, которые способствуют нововведениям в
информационной среде предприятия, повышению качества учетного обеспечения
различных групп пользователей и формированию учетного знания как основы раз"
вития теории и практики бухгалтерского учета.
Монография Т.В. Бочули * является научным трудом, в котором автор постави"
ла актуальную задачу инновативного развития учетно"аналитического обеспечения
управления предприятием и внесла предложения по ее решению. Отличительной
чертой данного исследования является наличие разработок, способствующих реа"
лизации потенциала как учетной системы, так и системы управления в целом. Ав"
тор сформулировала достаточное количество выводов и идей, которые отличаются
новаторским характером. Убедительно доказана ее позиция по инновативности в
развитии учетно"аналитического обеспечения управления предприятием и приори"
тетности идей, знаний, технологий, интеллекта в ведении деятельности и укрепле"
нии деловой репутации субъекта предприятия. Ряд авторских предложений не огра"
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ничивается только инновативным аспектом развития учетно"аналитического обес"
печения управления предприятием, а носит целостный характер и касается теории
бухгалтерского учета, принципов его организации, моделирования учетной систе"
мы, определения производительности экономически значимой информации, рас"
чета ее стоимости. В совокупности результаты научного исследования Т.В. Бочули
позволили сформировать новую концепцию инновативного развития бухгалтер"
ского учета, информационно"аналитического обеспечения управления и предпри"
ятия в целом.
Монография состоит из введения, четырех разделов, в которых автор вносит пред"
ложения по развитию организационных и теоретико"методических основ формиро"
вания учетно"аналитического обеспечения управления на инновативной основе, ди"
намике информационных, интеллектуальных и технологических процессов как ло"
гического результата трансформации окружающего мира в его знаниевой ориентации,
выводов по каждому разделу и монографии в целом, списка использованной литера"
туры и приложений. Предложения автора касаются теоретических основ развития
учетно"аналитического обеспечения управления предприятием, его институциональ"
ных тенденций, направлений моделирования системы бухгалтерского учета и оценки
эффективности учетно"аналитического обеспечения управления.
В первом разделе монографии Т.В. Бочуля, используя новые факторы произ"
водства, результаты модернизации теории бухгалтерского учета, инновации в раз"
витии системы управления предприятием, улучшила информационную компетент"
ность учетного процесса, спроектировала сферу интегрированной учетной системы
для достижения баланса между информационными запросами различных групп
пользователей и формирования разностороннего “образа” предприятия. В органи"
зации учета приоритетными определены правила и постулаты, которые соответству"
ют неформальным факторам институциональной теории и базируются на интеллек"
туально"технологической основе. Таким образом, автор адаптировала принципы
социоинженерной деятельности к учетному процессу, что необходимо для успеш"
ной реализации нововведений в информационной среде и его прогресса в аспекте
потребности в нестандартных решениях и получении от них наибольшей пользы.
Применяя идею реинжиниринга к учетному процессу, она усовершенствовала прин"
ципы информационной системы предприятия, соблюдение которых должно обес"
печить глубинные структурные преобразования информационной системы в целом
и учетного процесса в частности, с соблюдением баланса между требованиями, рис"
ками, приоритетами и возможностями бизнес"процессов предприятия.
Во втором разделе Т.В. Бочуля проследила эволюцию института в его органи"
зационно"функциональных компетенциях в соответствии с научным инструмен"
тарием, умноженным на факторы общественно"экономического развития, и вы"
вела новую модель человеческого поведения homo improvise (“профессионал"им"
провизатор”), поскольку профессионализм определен как обязательное условие
развития личности в информационно"технологическом устройстве общества. Раз"
работана схема организации учета в соответствии с логикой развития институцио"
нальной среды, технологического потенциала и динамикой кадрового обеспече"
ния с выделением трех вариантов настройки учетного процесса, где главными фак"
торами являются институциональное обеспечение, кадровый потенциал и
достижение баланса между ними. Информация нужна пользователю за различные
промежутки времени (прошлое, настоящее, будущее), что редко одновременно
реализуется в учетно"аналитическом обеспечении управления предприятием. Ав"
тор в данном разделе интерпретировала спираль экономического развития и раз"
работала схему воспроизводства знаний в формировании учетно"аналитического
обеспечения управления предприятием, исходя из цикла экономической деятель"
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ности и влияния видов бухгалтерского учета на подготовку альтернативных управ"
ленческих решений и их принятия.
В третьем разделе развитие учетно"аналитического обеспечения управления
предприятием предложено осуществлять на основании комплексного моделиро"
вания. В организации учета Т.В. Бочуля советует выйти за рамки эталонного моде"
лирования, поскольку система бухгалтерского учета должна приобретать черты биз"
нес"модели и модели управления предприятием и учитывать индивидуализиро"
ванные характеристики деятельности. В разделе разработана поведенческая комп"
лексная модель бухгалтерского учета и учетно"аналитического обеспечения управ"
ления. Первая модель построена автором на основе структуры и взаимосвязей пред"
ложенного информационного комплекса учетной системы с целью достижения
баланса и параллельного выполнения сервисов информационной системы, учет"
ного процесса и системы управления в целом. Поведенческая комплексная мо"
дель учетно"аналитического обеспечения управления сформирована с учетом ак"
туализации организационных, технологических, методологических, информаци"
онно"коммуникационных, философских, культурных и деловых процессов как
отдельных комплексов, с соблюдением интеграции взаимозависимых подпроцес"
сов: обработки, обобщения и передачи интегрированных данных, в организации
которых приоритетными определены неформальные регуляторы и интеллектуаль"
но"технологические инструменты.
В четвертом разделе результаты развития учетно"аналитического обеспечения
управления использованы с целью минимизации рисков и состояния неопределен"
ности в деятельности предприятия. Осуществлена проекция учетно"аналитическо"
го обеспечения управления на управление рисками для разработки сценариев и ком"
бинирования проектов минимизации рисков с оценкой возможного последствия
каждого из них. Автор развивает вопросы контроля качества и производительности
информации, для чего предлагает создать реестр информационных ресурсов, пред"
назначенный для учета доступной предприятию информации для ведения деятель"
ности на дату контрольных процедур. Контроль информации на всех этапах дея"
тельности предприятия является необходимым условием эффективности принятых
решений, поэтому такое предложение актуально, а его апробация подтверждает прак"
тическую ценность разработки. Работа по наличию и состоянию информационных
ресурсов позволяет эффективно ими управлять. С этой целью автор предлагает сце"
нарии развития информационных ресурсов в соответствии с показателями времени
и качества, что позволяет своевременно интегрировать, координировать и регули"
ровать в информационной интерпретации функции управления.
Материал монографии изложен понятно, содержит интересные предложения
и отличается нестандартным подходом к решению вопроса по развитию системы
бухгалтерского учета и учетно"аналитическому обеспечению управления предпри"
ятием, для чего привлечены теоретические и практические аспекты инноватиза"
ции. Результаты научного исследования Т.В. Бочули, изложенные в монографии,
будут представлять интерес для всех, кто занимается вопросами развития учетной
науки, практики управленческой деятельности, взаимоотношений между формаль"
ными и неформальными институтами. Монография одинаково полезна для тео"
ретиков и практиков, ведущих и молодых ученых, проводящих исследования для
достижения единой цели – развития отечественной науки, экономических систем
и общества в целом.
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